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ABSTRACT
Abstrak :
Sungai Krueng Aceh yang mengalir melalui pusat Kota Banda Aceh menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi tumbuh dan
berkembangnya Kota Banda Aceh, memiliki peran yang strategis dalam mendukung aktivitas perkotaan dan memiliki potensi
keindahan yang sangat besar dalam pembentukan wajah kota dan peningkatan kualitas ruang Kota Banda Aceh. Sungai Krueng
Aceh merupakan salah satu elemen ruang kota yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan waterfront city. Dalam penataan dan
pengembangannya terhadap fungsi tepi sungai sebagai kawasan waterfront city tidak berjalan secara optimal dan dikhawatirkan
tidak sesaui dengan arahan RTRW. Pemanfaatan ruang pada kawasan tepi sungai Krueng Aceh belum tertata dengan baik dan
maksimal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana pemanfaatan ruang kawasan tepi sungai Krueng Aceh terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009-2029, merumuskan strategi optimalisasi penataan dan
pengembangan kawasan tepi sungai Krueng Aceh sebagai kawasan tepi air (waterfront) Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan
adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kombinasi (mixed methods), dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan
data kuantitatif, metode yang digunakan untuk pengukuran dengan skala Likert, serta analisis data secara analisa SWOT terhadap
data primer dan data sekunder. Hasil analisis SWOT diperoleh 3 (tiga) alternatif strategi yaitu: 1) Mengeluarkan regulasi berupa
Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 yang mempertegas fungsi kawasan tepi sungai
Krueng Aceh sebagai kawasan waterfront dan melaksanakannya sebagai guidelines secara konsekuen., 2) Optimalisasi pemanfaatan
ruang kawasan tepi sungai Krueng Aceh melalui penataan dan pengembangan kawasan waterfront, 3) Meningkatkan manajemen
pengelolaan dan pengawasan dalam penataan dan pengembangan kawasan tepi air (waterfront) Krueng Aceh.
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